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TI 'PI "P1 r"1" C")
•11~1111■ ■•■ commaz ~ir
Ministerio dé 'Mar net
En consideración a las circunstancias que concurren (n don Pero Barrié de la Maza, a
del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo, por el presente 1Decreto, dacio en La Coruña a ocho de septi,:rnbre de mil
tos cincuenta.
El Ministro de Marina,
FRAINOI(S00 RIEIGALADO RODRIGTJEZ
propuesta
novecien,-
FRANCISCO FRANCO
JEFATURA DE INSTRUCCION
_Cuerpos Patentados.
•.
Colicursos.--Ste convocan seis plazas entr.' Alfé
reces de Navío, con más de dos años de embarco, y
dos entre Capitanes y Teni ntes de Máquinas, sin
límite de edad, para efectuar un curso de "Apti
tud para stibmarinos", que ciará comierizo en la Es
cuela c.U, Cartagena el día 20 de enero de 1951 y
finalizará el 20 de julio del mismo ario. Dicho pe
ríodo compreñderá, el -curso efectivo de cinco meses
y un cruc-ro de entrenamiento de un mes de du
radión.
Las solicitudes —compatiblus con las de .Especiali
dacles que se convoquen próximamente— deberán
-
ser cursadas por conducto r glamentario y tener en
trada en la jefatura de Instrucción de este !Minis
terio antes de las veinticuatro horas del día 12 de
novi:mbre próximo. - _
Oportunamente se publicará la !Orden Ministerial
con las relaciones de los 1Oficiales admitidos al cur
so, durante el cual pasarán a los buques afectos a la
Escula de Submarinos.
Madrid, 30 de septiembre de 1950,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Bajas.--Con arreglo a lo dispuesto en el arded
lo 165 del vikentt- Reglamento de la Escuela Naval
Militar, se dispone cause baja en la misma, que
dando en la situación Militar que por su edad le co
rresponda, el Aspiranty: de Marina D. Pedro 'Cor
nejo 1Molíns.
Madrid, 30 de septiembre de 1950.
Excmos. Sres
Sres. ...
. REGALADO
Escalas de Complemento.
Nombranzientos.---Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación d las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 191.46 y 28 de febrero ch,- 195o
(ID. números 267 y 54, respectivaffiente), se nom
bra\ Teni:nte de la Escala de Complemento del Cuer
po de Ingenieros de Armas Navales al Teniente
provisional de dicho Cuerpo y Escala D. Luis Fer
nando Rosendo Antón, con antigiidad de 26i d'e
junio de 1949, fecha en que terminó el período de
pr'ácticas reglamentarias.
Madrid, 30 de septi:mbre de 1950.
s."
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado 'Mayor
de la Arjrnada', de la jurisdicción Central, del
Servicio de Personal y de Instrucción:
Sres. ...
— Por ,reunir las condiciones establecidas en el
artículo 31 del Reglamento para la formación de las
Escalas d?, Complemento de la Armada, rectificado
por Ordenes ¡Ministeriales de 30 de noviembre
de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. núme#.-
ros 267 y 54, respectivamente), se nombra Teniente
Auditor d, la Escala de Complemento del Cuerpo
.11
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Jurídico de la Armada al Teniente provisional de
dicho Cuerpo y Escala D. Casimir° Illueca Dome
nech, con
fecha en
m:ntarias.
*Madrid
antigüedad de 1..° de septi, Mbre cTe 1919,
que terminó el período de prácticas
o
, 30 de septi mbre de 1950.
regla
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado ilavor de
la Armada. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirants Jefes del
Servicio -de Personal e Instrucción.
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud para submarinos.— Se convoca entre los
Suboficiales de las diversas Especialidad s que el día
1.° de enero de 1931 notengan cumplidos los treinta
y tres años de edad, y entre las Clases de Marinería
que ,n dicha fecha no ,tengan cumplida la de
Veintipch) años., las plazas que ,a continuación .se
relacionan para :fectuar el curso de "Aptitud, para
submarin 7.7 ••■••
- Cuerpo de Suboficiales. •
• . • •
. Contramaestres segundos...
Electricistas segundos... ••• •••
Torpedis :as segundos...
M cánicos segundos... ...
• •
•
Cabos o'
Cabos o
Cabos o
Cabos o
•- •
•
• • •
• • •
• •
•
• • •
•
• • • 1 •
• • • • • •
Clases de Marinería.
Especialistas de Maniobra
Especialistas -Electricistas.
Especialistas Radios... ...
Especialistas Mecánicos...
•
• •
1,
• •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• • • •
• •
• • • • J•• II • •
• • • • • • • • •
• • •
4
6
4
8
4
S
Los Radiotelegrafistas efectuarán al mismo tiem
po '1 curso •de Hidrofonistas.
El curso dará comienzo en la Escuela de Carta
gena el día 20 d enero de 1951 y finalizará el 20 de
julio del mismo alío. Dicho período comprenderá el .
curso efectivo de cinco meses y un crucero d en
trenamienio de un mes de duración.
- Las sglicitudes deb_rán ser cursadas por conduc--
to reglamentario y tener entrada en la Jefatura de
Instrucción antes de las veinticuatro horas d 1 día
12 de noviembre próximo.
Oportunamente se publicará Orden Ministerial
COn las relaciones d 1 .personal admitidik al curso.
durante el cual pasarán a los 'buques afectos a la
Escuela de Submarinos.
Madrid-, 30 de septiembre cde 1950.
Excmos.
Sres. ...
Sres. ...
--•••••■•
REGALADO
4
Ayudantfs- Instructores. Se ,nombra Ayudante
Instructor en la Escuela Naval Militar al Mecánico,.
primero D. José Acuña Penela, a partir del día 9 de
marzo último, feoha desde la ctial_ viene d, sempet-.
ñando su cometido.
Madrid, 30 de septi_mbre de 1950.
F_.xcmos. Sres. ...
Sres. ,..
REGALADO
Milicia Naval UniVersitaria.
,Cambios de Especialidad.— Acreditado documen
talmente- por el Cabo -primero- de la Milicia Naval
Universitaria D. Raúl Tomé Blanco, declarado "ap
to' para ingresar en su día en la Reserva Naval,
como Oficial, por Orden Ministerial de 28 de febre
ro' último (D.- la núm. 6,2),, que . la carrera por j la
que ingresó en esta Organización 'es la d:: Medicina
y que los cursos teórico-prácticos reglamentarios los
llevó a cabo en la Especialidad 'Cié .Sanitario, d
aCuerdo-,con lo informa por la Inspección Central
.de la ,Milicia Naval Universitaria y Jefatura- de Ins:-
trucción, se dispone s entienda rectificada la citada
disposición' ministerial en lo que afecta al mismo,
en el. sentido que la aptitud que se le r.7Conoce es
para lTenient& Médico de Complemento. _
_Madrid, 30- septiembre de 1495o:
- REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán 'General del Departan-lento
¡Marítimo de El Ferrol c1,1 Caudillo y Almiran
tes Jefes del Servicio. de Personal y -de Instruc
ción.
Sres. ...
Bajas. Como r.sultado de expediente tramitado
al efectq, y d¿ acuerdcon lo- informado por la Ins
pección Central de la Milicia Nayal Universitaria
y Jefatura de Instrucción, se
•
dispone que Cabo
segundo de la Milicia Naval Universitaria (Estu
diante de Derecho) D. Juan Soler Fisas caus,' baja
en dicha Organización ipor haber sido declarado in
útil temporal para el servicio 'de la Armada por el
Tribunal Médico di Departamento Marítimo de
Cádiz, 'por hallarse incluido en la clase tercera, or
den 14, número 159 del cuadro de exenciones de
Marin- ría vigente.
Madrid,'39 de septiembre de 195o.
REGALADO .
Excmos. *Sres.' Almirante Jefe. dd" Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del 'Departamento
Marítimo de ,Cartagena y Almirant:s Jefes del
Servicio •de Pers'onal y de Instrucción. —
Sres. ...
4.
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Bajas.—Como resultado de expediente tramitado
al efi,cto, y de acuerdo con lo informado por la Je'-
,
fatura de Instrucción y Servicio de Sanidad, se dis
pone que el Calbo segundo de la Milicia Naval Uni
versitaria (Estudiante de Ingf. niero Industrial) don
Jorge Abello Virgili cause baja en dicha Organiza
ción por haber sido declarado inútil total para el
servicio de la Armada por el Tribunal A/Iléklico 011
Departamento Marítimo de -Cádiz, por hallarse in
cluído en la clase segunda, orden quinto.: número 67
del vig nte cuadro de exenciones de, la Armada.
Madrid, 30 ‘de septiembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del ;Esta
do Mayor de la Armada, -d 1 Servicio de Personal
y de Instrucción.
Sres. ...
nek.
— 'Como consecuencia de ,expediente tramitado al
efecto, y dé- acyetdo con lo informado por la Iris
p:eción .-4.entragl (le\ -la IMilicia Naval Universitaria
y Teía--tura de Instrucción, se confirma la baja clefiniliva en esta Organización del .Cabo segundo Artillero de la rMilicia Naval Universitaria D. ¡Cris
tóbal Enrique Martín González, dispwsta por Ortden Ministaial de 13 de agosto de 1945 (D. O. nú
mero`' i89,), quedando exento de cumplir los nuevj
meses de servicio fijado • en dicha disposición mi
nisterial, por contárseP el tiempo que prestó en laDivisión Azul a tal efecto.
Madrid, 30 de septiembre de 1950. 4
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor dela Armada, ,Capitán General del D.partamentoMarítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
• Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Como resultado de expediente tramitado al
efecto, y de acuerdo con lo informado por la jefatura de Instrucción y Servicio de Sanidad, se dis
pone que el Alumno de la Milicia Naval I_Tnlv,
taria (Estudiante de Derecho) D. Pedro LlagunoAstía cause baja en dicha Organización por habersido declarado inútil t _mporal para el servicio dela Armada por el Tribunal Médico del Departamen
to Marítimo de Cádiz, por hallarse incluido en la
clase Única, orden sexto; número 22 del vigcnte
cuadro de exenciones de la Armada.
(Madrid, 30 ,de septiembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jef,' del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del !Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal y oh' Instrucción.
Sres. ...
Bajas.--Como resultado de expediente tramitado
al ef',-(cto, y de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de Instrucción y Servicio de Sanidad, se disl
pone que el Alumno de la Milicia Naval Universita
ria (Estudiante de Derecho) D. Jolé Luis Buil
Casamayor cause baja en dicha Organización por
haber sido declarado inútil total para el servicio de
la Armada por el Tribunal Médico del Departa:-
mento Marítimo de Cádiz, por hallarse incluido en
la clase segunda, orden To, número 126 del vigente.
cuadro de exenciones de la Armada.
'Madrid, 30 ide septiembre de 1950.
REGALADO
Ex-mos. Sres. Almirant s jefes del Estado Mayorde la Armada, de la Jurisdicción Central, del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
— Como resultado de expedite tramitado al
efecto, y de acuerdo con lo informado por la Jefatura de Instrucción y Servicio de. Sanidad, se dis
poneque el Alumno de la Milicia Naval Univ:r
sitaria (Estudiante de Derecho) D. José CastillaGonzalo cause baja en dicha Organización por 'haber sido declarado inútil total para el szl-vicio de
la Armada por el Tribunal Médico del Departamen
to Marítimo de Cádiz, por hallarse incluido en la
clase segunda, orden quinto, núm:To 67 del vigen
te cuadro de exenciones de la Armada.
Madrid, 30 de septiembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del D.partamento
Marítimo de Cádiz v Almirantes jefes del Es
tado Mayor de la Armada, del Servicio de Peri
sonal y de Instrucción.
Sres. ...
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Milicia de la Reserva Naval
Bajas. Como resolución a instancia del inu:resas
do, v a propuesta de la Inspección ¡Central de la
Naval Universitaria, causa baja en esta Or
ganización el ,Cabo primero de la Milicia d: la Re
serva Naval D. Francisco Torras Balbastre, por
haber abandonado los estudios de la carrera de Náu
tica (Máquinas), con arreglo a lo dispuesto en la
Tabla II, an xa al vigente Reglamento de la Resert
•a Naval, aprobado por Orden Ministerial de 23 de
febrero de 1949 (D. O. núm. 77), debiendo servir
con este empho el tiempo que le falte para comple
tar los doce meses de servicio.
Madrid, 30 de séptiembre de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán G:neral del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes jefes del Es
tado Mayor .de la !Armada, del Servicio de Per
sonal y de Instrucción.
Sres. • • •
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.—Como resultadg de expediente incoado al
efecto y d conformidad con to informado por el
Servicio de Personal, se concede la 'baja, a petición
propia, al Mozo de Oficio de este iMinist Tio Juan
'Bustelo Anca, el cual slz reintegrará a su clase de
procedencia, 'Cabo prim:ro Electricista.
Madrid, 30 de septiembre de 195o.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
I Rertifienrionc —Como resultado de exo.diente
incoado al efecto, y de conformidatl con lo informa-.
do por el Servicio de Personal, se cone de la anti
güedad de 1.° de enero de 1948 a efectos adminis
trativos, n su actual empleo, al Electricista Mayor
D. Juan Dobarro Gómez.
Madrid, 30 de septiembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
¡Marítimo de 'Cádiz, Almirant,! Jefe del Servicio de
'Personal y General!. Jefe Superior de lontabi;-
lidad.
O
Maestranza de la Armada.
Destinos. — En virtud de expedients. incoado al
efecto, se dispone que el !Operario de prim.ra de la
Maestranza de la Armada (Montura de Máquinas)
D. Andrés García de las Bayonas Artes d. sembar
que del crucero Méndez Núñez y pase destinado a
la disposición de la Superior Autoridad del Depar
tammto Marítimo de Cartagena. k
Este destino se confiere con caráCter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de septiembre de J95o.
REGALADO
Excmos. Sr:s. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de 'Con
tabilidad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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